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1.
Bischof Dietrich [I.] von Gurk bezeugt, daß Wulfing von Kapfenberg der Kartause Seitz
einen Teil seines Lehensgutes Rohrbach mit Zugeho¨rung geschenkt hat und u¨bergibt
dieses, da Wulfing das zu Lebenszeit nicht konnte, auf Fu¨rbitte des Papstes Lucius [III.]
und des Erzbischofs Adalbert [II.] von Salzburg und der Mo¨nche mit Zustimmung des
Klerus und der Ministerialen der Gurker Kirche dem Kloster fu¨r sein, seiner Kleriker
und Ministerialen Seelenheil.
1187 Januar 22, Peilenstein.
Or. Graz LA: AUR 255 (A). — Abschr. 1. V. 13. Jh. im Seitzer Kopialbuch Cilli
Historisches Archiv: Hs. 1 fol. 9r−v (B).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/2 (1729) 43 Nr. 51 aus B = Pusch – Fro¨lich, Dipl.
Styr. 2 (1756) 66 Nr. 8 = (Hogg), Analecta Cartusiana 90/3 (1981) 24. — StUB
1 (1875) 658 Nr. 683 aus A. — MC 1 (1896) 252 Nr. 336 aus A.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 482 zu 1186 = Hormayr Beytr. 2 (1819) 139f.
— Muchar, Gesch. 4 (1848) 531. — Ankershofen in AVGT 2 (1850) 137 Nr. 472
irrig mit Febr. 22 = Ankershofen in AO¨G 11 (1853) 334 Nr. 517. — Schumi, UB
Krain 1 (1882/83) 133 Nr. 151. — Stepischnegg, Seiz (1884) 13. — Katalog LA
(1911) 38 Nr. 10. — Kos, Gradivo 4 (1915) 369 Nr. 730. — Bernhard, Seiz 2
(Diss. 1987) R 12. — Mlinaricˇ, Kartuziji (1991) 112.
Abb.: Mlinaricˇ a. a. O.
Zur U¨berlieferung vgl. oben Nr. ... — Nach August von Jaksch in MC a. a. O.
verfaßt vom bischo¨flichen Kapellan Gotloh und ausgefertigt von einem nicht faß-
baren Schreiber. — Die Intervention des Papstes Lucius III., der am 25. November
1185 verstarb und die des Salzburger Erzbischofs Adalbert II. verweisen in Hinblick
auf seine zweite Sedenzzeit, die erst mit seiner Inthronisation am 19. November
1183 beziehungsweise Verleihung des Palliums am 3. Dezember 1184 begann, dar-
auf, daß sie erst im Jahre 1185 erfolgten, in welcher Zeit der Papst in Verona
residierte und sich mehrfach mit der Kartause bescha¨ftigte; s. oben Nr. .. und
... Auffallend ist die nochmalige indirekte Besta¨tigung der Seelgera¨tstiftung durch
die von Bischof Heinrich II. von Gurk vorgenommene zusa¨tzliche Besiegelung der
Urkunde innerhalb der Jahre 1214 bis 1217, vgl. dazu MC 1, 360 Nr. 459.
+ In nomine sancte et indviduea trinitatis. Ego Ditricus dei gratia Gurcensis ecclesie
humilis minister. Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presen-
tibus, qualiter Wluingus de Kapfenberc partem de beneficio suo, quod habebat ab nobis,
que¸ vocatur Rohrbach, cum appendiciis suis cultis et incultis dedit deo et beate¸ Marie¸
etc fratribus ordinis Carthusiensis in Ualle sancti Iohannis deo servientibus. Sed quia
prefatum beneficium dare non potuit, nisi quamdiu vivit, nos rogatu domini pape Lucii
et rogatu domini nostri Alberti Salzburgensis archiepiscopi et asiduad fratrum prece
2quos diligimus, quod Wluingus minus potuit, supplevimus consilioque tam cleri quam
ministerialium e¸cclesie¸ nostre pro remedio anime mee atquee omnium fratrum et mini-
sterialium nostrorum prefatis fratribus memoratum predium, sicut superius determina-
tum est, et conferimus et in perpetuum confirmamus et hanc cedulam inpressione sigilli
nostri roboratam eidem monasterio in testimonium tribuimus. Huius rei testes sunt:
Hertnidus prepositus Gurcensis, Arnoldus custos, Chunradus canonicus, Adelungus,
Iohannes, Poto, Wluingus, Leo capellani, Ernist, Wlscalcus, Heynricus, Bertholdusf ,
Sigemarus, Fridericus, Pertholdusf de Schalake, Pilgrimus, Alexander, Pero Syticen-
sis abbas, Willehalmus prior de Gyriouua. Datum anno incarnationis dominice Mo Co
LXIII VIIo, indictione Va, XI kalendas februarii, actum Pilstein; feliciter amen.
(SP.) (SP.)
Beide Siegel aus naturfarbenem Wachs, rund, mit Hanffa¨den an der Plika angeha¨ngt.
Links: Bischof Heinrich: stark bescha¨digt, Bischof sitzend im Ornat, + [.....]RCENSIS
E[...] EPS; s. Abb. MC 1 Nr. 15.
Rechts: Bischof Dietrich auf dem Faldistorium sitzend im Ornat mit Mitra, Stab in
der Rechten, in der Linken das offene Evangelienbuch haltend, + DIETRICV[S] DEI
[GRA] GVRCENSIS EPISCOPVS, s. Abb. MC 1 Nr. 11.
a) A statt individue b) danach Schaft von q radiert c) et (Ku¨rzung) u¨ber der Zeile eingefu¨gt
d) A statt richtig assidua e) davor zwei Buchstaben radiert f) A.
